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L a S e q ü e n c í a 
J a que aquest mes la revista TEMPS MODERNS comp le i x un any, hem dec id i t que aquesta secció també p o t ce lebrar -ho t r i an t dues seqüències que ens han agradat. Són més de con tengu t que 
no tècniques, pe rò marquen una cer ta manera de fer 
c ine. 
La p r imera per tany a la pel·lícula La muerta y la don-
cella, de Roman Polanski. Vo lem destacar la gran d i rec-
ció del po lonès, amb una gran presència de p r imers 
plans en una pel·lícula on l 'acció es redue ix a t res per-
sonatges i és fonamenta l destacar-ne la seva psicologia. 
Ens quedam, t o t i a ixò , amb la seqüència en què M i -
randa (Ben Kingsley) confessa que rea lment li agradava 
ser un t o r t u r a d o r . U n pla f ix impress ionant amb la 
m a r agitada al fons. 
La segona és de Quiz show (El dilema), de R o b e r t 
Red fo rd , in te rpre tada per John T u r t u r r o , Ralph Fiennes 
i Rob M o r r o w . La seqüència que destacam està in ter -
pretada per Fiennes i Paul Scofield. L 'home que t r i o m f a 
de manera t ramposa en un programa de te levis ió t o r n a 
a la casa famil iar (son pare és un pro fessor i poeta 
prest igiós), m i ra unes fo tos , s'asseu a taula i menja un 
dels pastissos que li agradaven de pet i t , apareix el pare 
i comencen a parlar. Per un m o m e n t , sembla que el fill 
li d i rà la ver i ta t del concurs , el mira, ent re admi ra t i t e -
m o r ó s ; al f inal, més que res avergonyit , s 'est ima més 
no parlar. Resumeix a la per fecció t o t a la con t rad icc ió i 
tens ió in terna del personatge, que ens recorda in ter -
pretac ions an te r io rs de R o b e r t Redford . 
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